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Con la globalización de la economía y la internacionalización de los negocios, se hace 
necesaria la estabilidad financiera mundial a través de la aplicación de estándares  
internacionales que garanticen la veracidad y confianza de la información financiera, mediante la 
adopción e implementación de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), reguladas 
mediante las legislaciones propias de cada país; lo que permite realizar comparativos y efectuar 
una adecuada interpretación de la información financiera en un ambiente internacional.   
 
En el país,  la preparación de los estados financieros se venían desarrollando con base en 
los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA) y para la auditoría 
de los mismos se aplicaban las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia 
(NAGA), bajo las cuales los contadores profesionales han ejecutado su trabajo para las 
entidades. Estas normas están orientadas por principios básicos que el profesional de la 
contabilidad debe cumplir estrictamente, las cuales se establecieron en el Decreto 2649 de 1993 
y en la Ley 43 de 1990 respectivamente. 
 
En el proceso de convergencia de las NAGA hacia las NIA, se identifican cambios que 
tienen incidencia sobre los objetivos y principios que debe aplicar el auditor en la ejecución de 
una auditoría de estados financieros. En una auditoría de estados financieros según estándares 
internacionales existen cambios sustanciales como es el reconocimiento legal de la profesión de 
auditor según las NIA y que en nuestro país no existe; y cambios de tipos funcional, financiero y 
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contable y tecnológico en cada unos de sus componentes, definiendo políticas y procedimientos 
contables así como la administración de la información interna y externa.  
  
Con base en lo anterior, se identifica como principal diferencia el enfoque de la auditoría: 
en las NAGA la auditoría se ha desarrollado basada en funciones generalizadas y con la 
aplicación de las NIA se pasa a un trabajo enfocado en los objetivos. 
 
Por otra parte, para comprender una auditoría de estados financieros realizada bajo 
términos de las NIA emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría -  IAASB  
(International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB por sus siglas en inglés) , es 
necesario saber que cada NIA aplicada según las circunstancias a la auditoría de estados 
financieros, debe ser desarrollada con base en el acato y fiel cumplimiento de la NIA 200. 
 
La NIA 200 establece las responsabilidades globales que tiene el auditor en la 
planificación y ejecución de la auditoría a los estados financieros, definiendo los objetivos 
generales y el alcance de esta auditoría, para permitir al auditor independiente el alcance de los 
objetivos. 
 
Las NIA están diseñadas y enfocadas de acuerdo al contexto de una auditoría de estados 
financieros, para ser ejecutadas por un auditor con el propósito de incrementar el grado de 
confianza de los usuarios en los estados financieros, basada en la opinión del auditor, si estos 
estados financieros han sido preparados de acuerdo a un marco de referencia de información 
financiera aplicable,  si expresan y presentan la imagen fiel en todos los aspectos materiales, 
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considerando los requerimientos de ética aplicables en una auditoría, para que la opinión 
expresada sea de utilidad de los usuarios en la toma de decisiones económicas.    
 
Los principios y objetivos generales consideran una seguridad razonable para el auditor, 
de que los estados financieros están preparados por los responsables de la entidad bajo las 
normas contables, las disposiciones legales y reglamentarias de información financiera aplicable. 
Establece además, otras responsabilidades de comunicación e información que debe aplicar el 
auditor con respecto a los usuarios, la dirección, los responsables de la entidad y con terceros 
según dichas disposiciones legales y reglamentarias. 
 
El presente trabajo pretende establecer las diferencias y similitudes en el proceso  

















Título 1.1 Situación problema. 
 
1.1.1. Descripción de la situación problema 
 
 El problema se describe como las dificultades y afinidades en cuanto a las 
diferencias y similitudes presentadas en el proceso de aplicación de la Norma Internacional de 
Auditoría 200 (NIA 200) con respecto a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 
(NAGA), para el contador público en Colombia y los usuarios de la información; quienes 
posiblemente tendrían inconvenientes al articular los estándares internacionales con los 
conceptos y procedimientos utilizados en el país, de acuerdo con los nuevos criterios y prácticas 
de aseguramiento, la ejecución y los resultados de la auditoría. 
 
1.1.2 Formulación del problema. 
¿Qué diferencias y similitudes se encuentran en la aplicación de la NIA 200 y el Código 






Título 1.2 Objetivos. 
 
 1.2.1   General. 
 
 Identificar y establecer a través de la descripción cualitativa las principales diferencias y 
similitudes que se presentan en el proceso de implementación y aplicación de la NIA 200, el 
Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad, con respecto a las NAGA. 
 
 1.2.2   Específicos. 
 
a) Efectuar el análisis de la NIA 200, del Código de Ética para Profesionales de la 
Contabilidad y de las NAGA aplicables en Colombia. 
 
b) Realizar el comparativo de NIA 200 y del Código de Ética para Profesionales de la 
Contabilidad, con respecto a las NAGA. 
 
c) Analizar las principales diferencias y similitudes entre la NIA 200 y el Código de Ética 
para Profesionales de la Contabilidad con respecto a las NAGA. 
 





Título 1.3 Tipo de investigación. 
 
El presente proyecto de investigación, es un estudio descriptivo cualitativo con el que se 
pudo hallar las diferencias y semejanzas que se establecen en la Norma Internacional de 
Auditoría 200, el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad y las Normas de 
Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia determinando el efecto en las auditorías que se 
realizan actualmente en el país. 
 
 También se realizó un estudio explicativo con el que se define detalladamente los 
criterios de aplicación de la NIA 200 en Colombia.  
 
 El objetivo es establecer los efectos e impactos de la aplicación de la NIA 200  
“Objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad con 
las normas internacionales de auditoría” en Colombia, apoyado en  herramientas como las 
Normas Internacionales de Auditoría, el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad y 
las normas vigentes en Colombia para tal fin. 
 
Título 1.4 Justificación. 
  
 Se hace necesario identificar y definir los puntos de convergencia de la Norma 
Internacional de Auditoría 200, respecto a las normas de auditoría que se han aplicado en el país, 
para establecer barreras y potenciales conflictos en la adaptación por parte del auditor 
independiente y la formalización por parte del g
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aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF a través de la Ley 
1314 de 2009. 
 
 Se realizó el presente trabajo de investigación con el propósito de analizar el impacto de 
la NIA 200 sobre la ejecución de auditorías por parte del auditor independiente en Colombia; de 
comprender la unidad de criterios técnicos y éticos de la profesión contable, para atender la 
necesidad de obtener información financiera homogénea, además de conocer sus preocupaciones 
sobre la implementación de estas normas. 
  
Como acciones complementarias se desea precisar los cambios de conducta y de actitud 
profesional de los auditores independientes frente a la aplicación de las nuevas normas;  además 
determinar la capacidad de monitoreo de la información realizada y suministrada por el auditor 
independiente que sirva como evidencia para la revisión de las entidades de control y de los 
organismos que regulan la profesión en el país.  
 




 Verificar en empresas y entidades públicas, la contribución de los organismos emisores 
de Normas Internacionales de Auditoría y la reglamentación gubernamental, en la preparación y 
socialización de documentos relacionados con estas nuevas normas, para presentar a los usuarios 
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de la información, quienes después de su revisión y análisis puedan generar recomendaciones 




 La investigación pretende interpretar y explicar los cambios que trae la aplicación de los 
estándares internacionales de auditoría sobre la manera de evaluar los resultados de la 
información financiera, con el objetivo de garantizar que se hable un mismo lenguaje, tenga 
valor y sentido a nivel mundial para que se continúe generando confianza y transparencia para 
incentivar a confianza de los servicios financieros realizados en nuestro país, las inversiones 




 Se espera proporcionar información que permita explicar los efectos de la convergencia 
de la información financiera en Colombia y las implicaciones que se están presentando con el 
proceso de adaptación y el ejercicio de la profesión; para que las instituciones de educación 
superior y los organismos de normalización técnica apropien la nueva normatividad para diseñar 
y ejecutar modelos pedagógicos orientados a la capacitación y actualización en materia de las 







 El aporte de la investigación propuesta en la disciplina contable, es dar a conocer la 
situación actual del profesional de la contabilidad en la aplicación de los criterios técnicos y 
éticos de las NIA que se han venido desarrollando en la labor contable y la necesidad de 
progresar en este aspecto, bajo los términos de la competitividad, la globalización de los 




MARCOS DE REFERENCIA. 
 
Título 2.1 Marco Teórico. 
 
 El propósito del marco teórico es el de describir el marco de referencia dentro del cual se 
emitieron la NIA 200 y las NAGA respectivamente, en relación con los servicios relacionados 
que pueden ser desempeñados por los auditores, para un amplio rango de usuarios del sector 
privado como gubernamental; en la decisión de progresar hacia la armonización y adopción de la 
normatividad internacional. 
 
 La implementación de normas internacionales de auditoría y de información financiera 
surge a raíz de la globalización de los negocios y de la internacionalización del comercio, 
procurando establecer la armonización e implementación de estándares contables, a través de la 
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regulación internacional y local, de tal manera que los usuarios puedan confiar en la información 
financiera como fuente principal para la toma de decisiones, los cuales necesitan ser preparados 
de acuerdo a la normatividad vigente.  
 
 Los servicios de auditoría comprenden revisiones, procedimientos convenidos y 
obtención de evidencia suficiente y adecuada para que el auditor proporcione niveles altos y 
moderados de certeza generando un grados de confianza y satisfacción importantes tanto para los 
usuarios como para el mismo auditor. 
 
 El marco teórico es aplicable sólo a la auditoría de los estados financieros en la cual el 
auditor expresa su opinión sobre si éstos se encuentran preparados de acuerdo a las normas 
aplicables; utilizando la investigación y procesos analíticos con la aplicación de habilidades y 
técnicas de auditoría.  
 
 La importancia del ejercicio de la contabilidad profesional para la toma de 
decisiones económicas. 
 
 La información contable ha sido el insumo más importante en la toma de decisiones sobre 
la administración de los recursos y la reducción de las incertidumbres financieras de diferentes 
actividades económicas a lo largo de la historia, lo que ha permitido en la mayoría de veces 
servir de predicción sobre el futuro de los negocios para quien es claro el uso de información 
disponible. Los usuarios de la información son cada vez más variados y con necesidades e 
intereses diferentes por lo que se vuelve importante que su divulgación esté dispuesta a ser más 
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asertiva, fiable y comparable y así proporcionar seguridad y claridad en la toma de decisiones. 
(American Accounting Asociation, 1968). 
 
 El desempeño del contador profesional ha venido evolucionando gracias al 
acondicionamiento de diferentes circunstancias económicas, sociales, políticas, ambientales y 
culturales dadas las condiciones de internacionalización y celeridad de los mercados que han 
obligado a afinar los criterios sobre el ejercicio de la profesión contable en el mundo, atribuido 
de una conciencia moral y de ética profesional para satisfacer las necesidades de la sociedad.  
 
 Por tal motivo, ha sido de suma importancia que el ejercicio de la contabilidad 
profesional se realice acompañado de una razón moral cuando se trata de un trabajo íntegro que 
acredite los hechos propios de la profesión, lo que ha permitido sostener la confianza de los 
usuarios de la información en el trabajo del contador profesional a lo largo de los años. (Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública; Junta Central de Contadores, 2003). 
 
 Los interesados en las declaraciones contables y financieras de un negocio pretenden que 
esa información sea cada vez más útil, fiel y certera, apoyándose en la confianza que le deposite 
el contador profesional sobre una base íntegra de medición, análisis e interpretación de los datos 
financieros y de una conducta ética articulados en cada uno de los actos que definen su trabajo 
realizado. Además, debe ser predecible que la información contable y financiera hable un 




 La auditoría de estados financieros, una necesidad en la sociedad del conocimiento. 
 
 Tras el incremento de la población, los cambios y mejoras en la calidad de vida, los 
cambios culturales y la publicidad masiva, los avances tecnológicos, la internacionalización de la 
economía, el contrabando y la competencia desleal, de alguna manera han obligado a las 
compañías a asumir los riesgos que les ha traído la innovación y la producción acelerada de 
bienes y servicios de la manera más competitiva y asegurándose de satisfacer la necesidades más 
complejas de las personas; y es así cómo las compañías y la sociedad de consumo se han 
convertido en beneficiarios de la información del conocimiento gracias al asentamiento de la 
cultura de las tecnologías de la información y las comunicaciones. (Estupiñán, 2003). 
 
 Con la diversificación de los negocios, de la economía, de la industria y de la sociedad de 
consumo, las expectativas de los inversionistas son mucho más amplias y ambiciosas. La 
necesidad de obtener ganancias en el menor tiempo, la presión del gobierno corporativo sobre 
cumplimiento de metas y mayor generación de ingresos han provocado en algunos casos, la 
intervención desmedida del fraude sobre las operaciones contables y las cargas impositivas, 
sobre las procesos productivos, administrativos y comerciales de las empresas, sobre las personas 
y la toma decisiones desatando conflictos y afectaciones en el capital y las relaciones con 
terceros, complicaciones fiscales y penales por la evasión del cumplimiento de las leyes y 
obligaciones con el estado, la omisión de las normas éticas y de profesionalismo y el desacato de 
las políticas establecidas en el sistema de control interno. 
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 El aumento de los riesgos y por consiguiente la múltiple intervención del fraude han 
provocado que las compañías modifiquen y reestructuren las políticas y procedimientos que 
conduzcan y favorezcan el fortalecimiento de su sistema de control interno, y en consecuencia 
puedan asegurarse lograr una mayor responsabilidad y eficiencia sobre el monitoreo y 
mantenimiento de esos controles (Baquero, 2013). 
 
 Por tal razón, la auditoría financiera se ha convertido en una actividad necesaria para 
efectuar revisión y examen detallado sobre la información financiera para estipular la 
congruencia y veracidad de la aplicación de las políticas contables y el cumplimiento normativo 
sobre las actividades económicas de las empresas, además para determinar la ausencia de errores 
o de acciones fraudulentas que tergiversen los datos más relevantes sobre la situación financiera 
de las compañías. La auditoría no sólo proporciona una base de información precisa, fiable y 
segura, también permite mejorar la calidad de la información la cual es fundamental para la toma 
de decisiones. 
 
 La auditoría además de centrarse en examinar las operaciones contables e información 
financiera, también está destinada a evaluar cada uno de los procesos de la gestión 
administrativa, de los recursos humanos y el cumplimiento de las normas, evaluar la gestión de 
las operaciones, el uso de las tecnologías y los impactos en el medio ambiente; con el fin de 
determinar que los controles implementados a cada uno de los procesos están siendo efectivos y 
el mantenimiento de ellos permitan la seguridad y la transparencia, reflejados en los resultados 
de las compañías. 
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El impacto de la globalización y de la integración de las economías sobre la 
información financiera y el camino hacia el aseguramiento. 
 
 Desde que se abrieron las fronteras económicas y los negocios requerían extenderse por 
todo el mundo, la contabilidad se internacionaliza como consecuencia de la diversificación de las 
prácticas contables en diferentes países en relación con las distintas formas de preparar y 
presentar los estados financieros, las metodologías utilizadas en la valorización y el empleo de 
distintos nombres de cuentas, lo cual tornó complejidades en la comparación y consolidación de 
los estados financieros. Esta situación permitió que posteriormente se efectuaran ajustes de las 
normas locales de cada país después de compararlas con los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados, principalmente conocidos como US GAAS (por sus siglas en inglés), 
pues de ello dependía la aplicación, preparación y revelación de la información contable bajo 
esos principios con el propósito de tener una mayor compresión y claridad de los estados 
financieros.  (Estupiñán, 2013). 
 
 A medida que el comercio y los negocios fueron abriendo nuevos caminos en el mercado 
internacional y la información financiera continuaba expandiéndose, la participación del trabajo 
del profesional de la contabilidad tomó una fuerza importante sobre la fiabilidad y calidad de la 
información, permitiéndole conectarse con las nuevas y diversas condiciones que ha venido 
demandado el dinamismo del entorno económico y financiero, manifestando confianza y 
seguridad en los usuarios para la toma de decisiones. 
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Sin embargo, las múltiples formas de preparar y presentar los estados financieros por 
contadores profesionales alrededor del mundo y las distintas maneras de interpretar la 
información contable sobre la realidad de los hechos económicos, ha traído consecuencias sobre 
la calidad, claridad y fiabilidad con que se precisan los datos para los inversionistas, gobierno 
corporativo, el gobierno, clientes, proveedores y la comunidad en general. Adicional a esas 
diferencias, tras algunas situaciones el trabajo del contador profesional se ha visto comprometido 
por actos de competencia desleal e incursión en acciones fraudulentas que han alterado la 
revelación de los datos y en ocasiones el giro económico de las empresas, lo que ha concedido 
descalificar en los profesionales de la contabilidad comportamientos de moral y ética 
profesional, cuya importancia y preeminencia prevalecen cuando se trata de atestar sobre 
información susceptible e importante de interés público y que han de aportar un beneficio a la 
sociedad. 
 
El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados - AICPA (American Institute 
of Certified Public Accountants, AICPA por sus siglas en inglés), siendo consciente de lo 
anterior,  observó que la auditoría se efectúa sobre una realidad viva y cambiante que le ha 
generado al auditor diferentes problemas sobre los que ha requerido aplicar distintos 
tratamientos. La calidad y oportunidad de los trabajos de auditoría no dependen únicamente de la 
aplicación de unos procedimientos mínimos obligatorios para el desarrollo de los mismos, que 
sirven como base, pero no son concluyentes en los resultados de la auditoría ni son de carácter 
irrefutable; el AICPA comprendió que la experiencia y las características atribuibles a la 
profesión contable, acompañadas de un juicio profesional sólido y maduro determinan la 
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efectividad y calidad con que se deben efectuar los procedimientos de auditoría con el fin de 
estimar los resultados de la misma. (Sánchez, 2009). 
 
Por lo tanto, emitió y difundió las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas  - 
NAGA, para compilar la forma de examinar los estados financieros y darle mayor relevancia a la 
experticia y juicio profesional del auditor que permitan determinar la razonabilidad y agregarle 
valor a los resultados de las auditorías de estados financieros realizadas por parte de los 
contadores profesionales.   
 
 Por otra parte, y a pesar de aplicar estándares bajo Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados en las operaciones contables y de examinar esas operaciones bajo 
Estándares de Auditoría Generalmente Aceptados, la Federación Internacional de Contadores – 
IFAC (International Federation of Accoutants, IFAC por sus siglas en inglés), organismo rector 
de la profesión contable a nivel mundial calificado para la expedición de estándares de alta 
calidad sobre información financiera y de aseguramiento; comprendió las dificultades que se 
estaban generando y fundó varios consejos y comités con el fin de emitir estándares que 
cooperen en la normalización y armonización global de las normas contables y de auditoría para 
articular el lenguaje financiero alrededor del mundo.  
 
 Cada organismo está constituido con el objetivo de desarrollar y actualizar guías para el 
obligatorio cumplimiento. (Legis Editores S.A, 2015) 
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- Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB que expide las Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF.  
 
- Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (International Auditing 
and Assurance Standards Board, IAASB antes IASC) que emite los estándares internacionales 
de auditoría, estándares internacionales de compromisos de revisión, estándares internacionales 
de compromisos de aseguramiento, estándares internacionales de servicios relacionados y 
estándares internacionales sobre control de calidad. 
 
- Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores encargado de emitir el Código 
de ética para profesionales de la contabilidad. 
 
- Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contaduría que expide los estándares 
internacionales de educación. 
 
- Consejo de Norma Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, entidad que 
expide los Estándares internacionales de contabilidad para el sector público. 
 
Los marcos de referencia que expiden los organismos anteriormente enunciados son de 
aplicación obligatoria en cada uno de los trabajos realizados por el profesional de la contabilidad 
según corresponda, son directrices que no sólo producen la información y afirman su contenido, 
también buscan que permanentemente conduzcan al aseguramiento para privilegiar la calidad de 
la información y analizar el conocimiento inmerso en ella en función de sus objetivos. Es 
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entonces, proporcionarle al usuario mayor credibilidad y valor para la toma de decisiones. 
(Mantilla, 2005). 
 
La difusión de la información de estados financieros bajo aplicación de estándares 
internacionales de auditoría es de gran utilidad para la toma de decisiones en los diversos 
mercados de capital a nivel mundial, los cuales son intervenidos por el constante uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, dominantes en la etapa de globalización. 
Esto a su vez, está acompañado de unos requerimientos éticos y de control de calidad propios de 
la profesión contable que complementan el desempeño de los estándares internacionales de 
auditoría bajo la imperiosa estructura conceptual con la que han sido diseñados. (Mantilla, 2005). 
 
La evolución que ha contraído la misión de la profesión contable ha sido de gran 
importancia y los pasos que ha dado han sido sobresalientes en la globalización de la economía. 
De ello, cabe recordar como venía actuando la contaduría históricamente, en donde los hechos 
eran sujetos únicamente a verificación, medición y cuantificación; en la contaduría pública con el 
auge industrial a los hechos se les combinó un nuevo e importante componente, los estándares 
contables y de auditoría. Hoy en la era informática, a los hechos se les complementan los 
estándares éticos y técnicos con las tecnologías de la información para guiar la contaduría 
profesional. (Mantilla, 2005). 
 
Considerando lo anterior,  ha sido de gran importancia la evolución que ha tenido la 
profesión contable en todas sus habilidades y características, la incorporación de unos objetivos y 
principios fundamentales de ética profesional en las actividades contables han sustentado el 
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desarrollo de la profesión en aspectos de calidad, competitividad, confianza, estándares de 
conducta y responsabilidad moral. 
 
El acato y cumplimiento de los requisitos éticos para el ejercicio de la contaduría 
profesional enriquece las necesidades del cliente específicamente por el compromiso de actuar 
bajo la responsabilidad de la fe púbica, resultado de las consideraciones tenidas por el 
profesional de la contabilidad sobre los fundamentos del código de ética emitido por la IFAC de 
aplicación internacional. 
 
Sin embargo, no es responsabilidad del contador profesional satisfacer en absoluto las 
necesidades de sus clientes ya que los estándares de la profesión contable están estrictamente 
determinados por el interés público, y éste se manifiesta a través de las diferentes figuras y 
diversas actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión: como es el trabajo del auditor 
independiente que ayuda a mantener la integridad y eficiencia de los estados financieros, el 
trabajo del ejecutivo financiero en la administración eficiente del uso de los recursos de las 
compañías, el trabajo del auditor interno que provee aseguramiento sobre un sistema de control 
interno proporcionando confiabilidad de la información financiera, el trabajo del especialista 
tributario ayudando a establecer confianza y eficiencia en la aplicación justa del sistema 
tributario, y el trabajo del consultor gerencial asesorando la toma de decisiones administrativas. 
Todos actuando bajo una actitud y comportamiento adecuados ya que sus servicios tiene un 
impacto en el bienestar de la comunidad en general.  (Mantilla, 2005). 
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Por tanto, se reconoce en la profesión contable dentro de todas sus cualidades técnicas y 
éticas, el interés de contribuir con aquellas actividades en función del crecimiento económico, el 
mejoramiento de la productividad y la competitividad, el desarrollo armónico de la actividad 
empresarial y la internacionalización de las relaciones económicas con observancia de los 
principios de equidad, reciprocidad y conveniencia de las naciones. (Legis Editores S.A, 2015). 
 
Título 2.2 Marco conceptual. 
 
 El marco conceptual comprende la estructuración de los conceptos básicos con un orden 
lógico y coherente definidos previamente, de todos los aspectos que forman parte de esta 
investigación, para determinar las hipótesis, métodos y teorías existentes; para obtener una 
concepción global de la investigación. 
 
 El marco conceptual permite comprender y situar el objeto del estudio del problema, 
representando y caracterizando toda la información.  
 
 Significa incluir las bases teóricas, definiciones, conceptos,  lineamientos, términos 
básicos y guías conceptuales utilizados en el proceso de preparación, ejecución  y presentación 
de una auditoría desarrollando fundamentos conceptuales, conforme a la aplicación que se venía 
dando con la NAGA y su articulación con los estándares internacionales con la implementación 
de las NIA. 
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El marco conceptual se convierte en un instrumento apropiado para exponer una 
representación esquemática de la información de manera ordenada, sencilla y práctica, para una 
mayor comprensión e interpretación de los resultados y las conclusiones alcanzadas para que 
sean utilizadas, conocidas y de fácil entendimiento por parte de todos los usuarios de acuerdo a 




 Aseguramiento de la información: El aseguramiento consiste en privilegiar la calidad 
de la información, que sea veraz y confiable al usuario para la toma de decisiones. Se rige bajo 
un sistema de principios, conceptos, técnicas e interpretaciones que regulan el comportamiento y 
las características personales, la ejecución del trabajo y los informes de un trabajo de 
aseguramiento de la información realizados por un profesional de la contabilidad. (Legis 
Editores S.A, 2015). 
 
 Auditor: El término auditor hace referencia a la persona o grupo de personas que realizan 
la auditoría. El término “firma de auditoría” se refiere a un grupo de personas que realiza la 
auditoría y la responsabilidad de asumir la auditoría es del “socio del encargo”. (Legis Editores 
S.A, 2015) 
 
 Competencia y diligencia profesional: Los términos competencia y diligencia  
profesional hacen referencia a la actualización continua y responsabilidad de actuar que debe 
efectuar el contador profesional para mantener el conocimiento y las habilidades profesionales a 
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un nivel necesario para permitir que los clientes o empleadores reciban un servicio profesional 
competente. (Mantilla, 2005) 
 
 Escepticismo Profesional: El escepticismo profesional se define como la actitud y 
mentalidad investigativa del auditor y una especial atención ante las circunstancias que puedan 
indicar posibles incorrecciones debidas a fraudes o errores, efectuando una valoración crítica 
sobre la evidencia de auditoría.  (Legis Editores S.A, 2015). 
  
 Evidencia de Auditoría: La evidencia de auditoría corresponde a la información 
utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en que fundamenta su opinión. Ésta debe 
ser suficiente y adecuada para corroborar los hechos económicos con el fin de alcanzar una 
seguridad razonable y reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. (Bailey, 
1998). 
 
 Independencia: El término independencia hace referencia a la actitud y criterio objetivo 
e imparcial que deberá tener el profesional de la contabilidad durante toda su labor, además las 
relaciones con los clientes deben parecer independiente a terceros. (Whittington & Pany, 2005). 
 
 Juicio Profesional: El auditor independiente ejerce su juicio profesional cuando aplica 
los conceptos y requerimientos de ética y de las normas internacionales de auditoría en la 
planificación y ejecución de la auditoría de estados financieros apoyándose bajo una 
documentación suficiente y pertinente.  
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 Objetividad: El término objetividad se refiere a la obligación de todos los profesionales 
de la contabilidad a ser imparciales, actuar sin prejuicios o sesgos y no debe permitir la 
influencia indebida de otros. (Mantilla, 2005). 
 
 Responsables del Gobierno de la Entidad: Son personas, grupo de personas u 
organizaciones con responsabilidad de supervisar la dirección estratégica, el proceso de 
información financiera y con obligaciones de rendición de cuentas de la entidad. Determinan los 
medios para alcanzar los objetivos propuestos y supervisar el desempeño. (Legis Editores S.A, 
2015). 
 
 Riesgo de Auditoría: El término riesgo de auditoría hace referencia a la posibilidad que 
tiene el auditor de expresar una información inexacta cuando los estados financieros tienen 
errores significativos y no pudieron haber sido detectados, lo que influya significativamente la 
opinión que emite. (Legis Editores S.A, 2015). 
 
 Seguridad Razonable: La seguridad razonable se refiere a un grado de seguridad alto, 
mas no absoluto, de la información examinada obtenida a través de la acumulación de evidencia 
de auditoría para que el auditor concluya que no existen errores significativos en los estados 








 Alcance de una auditoría: Corresponde a la ejecución de los procedimientos de 
auditoría necesarios para cumplir el objetivo determinado por el auditor y que permiten guiar las 
bases de la opinión del informe de auditoría. 
 
 Armonización contable: La armonización contable es la articulación de los criterios y 
normativas en materia financiera y contable existentes en un país con las normas de aplicación 
de nivel internacional para alcanzar la uniformidad en los sistemas de información financiera. 
 
 Auditoría: La auditoría consiste en efectuar un trabajo de revisión de los estados 
financieros de una entidad de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas para 
que el auditor pueda emitir una opinión o dictamen sobre la razonabilidad de la información 
examinada y si ha sido preparada bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados. 
(Blanco, 2012). 
 
 Control Fiscal: El control Fiscal corresponde a la verificación de los gastos públicos con 
relación al acto administrativo que los decreta o acuerda, examinando que se cumplan las normas 
y procedimientos legales en la administración de esos gastos. (Gómez, 1987). 
 
 Control Interno: El control interno es un sistema integrado por planes, métodos, normas 
y procedimientos diseñado para proporcionar un grado de seguridad que esté de acuerdo con el 
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cumplimiento de los objetivos de una entidad y que es efectuado por la dirección, la gerencia y el 
personal de la organización para garantizar la protección de su patrimonio. (Sánchez, 2006). 
 
 Dictamen: El dictamen es la expresión de opinión del auditor independiente acerca del 
resultado obtenido del trabajo de auditoría, en donde se detallan aspectos de la evaluación del 
control interno, el cumplimiento de las normas y los procedimientos, y otros temas relacionados 
con la gestión y el periodo examinado. 
 
 Importancia Relativa ó Materialidad: La materialidad o importancia relativa hace 
referencia a que los estados financieros deben reflejar los hechos económicos de mayor 
importancia que puedan llegar a influir en la toma de decisiones de los usuarios de la 
información. 
 
 Procedimientos de Auditoría: Los procedimientos de auditoría hacen referencia a la 
ejecución de pruebas, métodos y técnicas de investigación aplicados a unos hechos relacionados 
con la información financiera u operaciones de una entidad, y que el auditor utiliza para expresar 
su juicio profesional. 
 
Titulo 2.3 Marco legal. 
 
 Las orientaciones técnicas para la aplicación de las normas de auditoría y el ejercicio del 
auditor se basan en el conjunto de documentos de naturaleza legal que sirven como referencia y 
soporte  al objeto de la presente investigación.  
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 A nivel nacional se relacionan las disposiciones y documentos legales establecidos en las 
leyes, decretos, Normas, resoluciones y reglamentos que regulan  las actividades económicas y 
que deben cumplir las organizaciones respecto a la aplicación de las Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas al igual que la implementación de las Normas de Internacionales de 
Auditoría. 
 
 Se establecen los organismos encargados de realizar los estudios, investigaciones y las 
posteriores orientaciones al Estado como el Consejo Técnico de la Contaduría Pública; y los 
procesos de  vigilancia y control de las actividades desarrolladas por los profesionales  de la 
contabilidad a través de la Junta Central de Contadores. 
 
Estas disposiciones legales se requieren con el propósito de regular deberes y derechos, el 
accionar de las empresas y el comportamiento de los sujetos que intervienen en ella, en los 
diferentes sectores económicos donde se desenvuelven.  
 
 En el ámbito internacional,  el IAASB y demás organismos pertenecientes a la IFAC 
emiten las normas que contienen los estándares orientados a su implementación en los diferentes 
países, con el objetivo de homogenizar la información financiera. 
 
 El marco legal proporciona las bases jurídicas sobre el alcance y naturaleza en las cuales 





 Organismos Internacionales rectores de la profesión contable y emisores de 
estándares sobre información financiera y de aseguramiento. 
 
-Federación Internacional de Contadores, IFAC. La Federación Internacional de 
Contadores (International Federation of Accoutants, IFAC por sus siglas en inglés) fundada en 
1977, es la organización rectora de la profesión contable a nivel mundial y está calificada para la 
expedición de estándares de alta calidad sobre información financiera y de aseguramiento. 
Además de contribuir al fortalecimiento y unificación global de la profesión contable, 
promoviendo sus intereses hacia la estabilidad de la estructura financiera internacional e 
integración de la economía. 
 
 IFAC ha expedido los estándares internacionales sobre información financiera y 
aseguramiento de la información y ha desarrollado guías para el obligatorio cumplimiento a 
través de varios consejos y comités: 
 
- Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (International 
Auditing and Assurance Standards Board ,IAASB antes IASC) entidad que emite:  
 
- Estándares Internacionales de auditoría (International Standards Board, ISA). 
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- Estándares Internacionales de compromisos de revisión (International Standards 
Review Engagements, ISRE). 
 
- Estándares Internacionales de compromisos de aseguramiento (International Standards 
on Assurance Engagemetns, ISAE). 
 
- Estándares internacionales de servicios relacionados (International Standards on 
Related Services). 
 
- Estándares internacionales sobre control de calidad (International Standards on Quality 
Control, ISQC). 
 
- Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (International Ethics 
Standards Board for Accuontants, IESBA), entidad que emite el Código de ética para 
profesionales de la contabilidad (IFAC Code of Ethics for Professional Accountants). 
 
- Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contaduría (International 
Accounting Education Standards Board, IAESB), entidad que expide los Estándares 
internacionales de educación (International Education Standards, IES). 
 
- Consejo de Norma Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (International 
Public Sector Accounting Standards Board, IPSASB), entidad que expide los Estándares 
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internacionales de contabilidad para el sector público (International Public Sector Accounting 
Standards, IPSAS). 
 
 Colombia es miembro de IFAC por medio del Instituto Nacional de Contadores Públicos 
(INCP), asociación promotora de estudios e investigaciones concernientes a las disciplinas 
contable, financiera y relacionadas divulgando el conocimiento, el desarrollo y el adecuado 
ejercicio de la contaduría pública en Colombia.  
 
 - Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB. La Junta de Norma 
Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board, IASB por sus siglas 
en inglés), es un organismo antecedido por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 
(International Accounting Standards Commitee, IASC) que desarrolla un conjunto completo de 
estándares de contabilidad de alta calidad, comprensibles y de obligatorio cumplimiento 
promoviendo la participación de los usuarios de la información y mercados de capital del mundo 
en la toma de decisiones económicas. 
 
 El IASB desarrolla y publica las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 
determinando condiciones sobre el reconocimiento, la medición, la presentación y revelación en 




 Esta organización efectúa labores de convergencia con los emisores de estándares 
nacionales de cada país para facilitar la armonización de los estándares internacionales hacia 
soluciones de alta calidad. (Estupiñán, 2013). 
 
 Estándares sobre Información Financiera, Contable y de Auditoría de aplicación 
internacional. 
 
 - Código de ética de la IFAC. El Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad 
fue emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (International 
Ethics Standards Board  for Accoutants, IESBA por sus siglas en inglés) con el objetivo de 
fundamentar los requerimientos éticos para el ejercicio de la profesión contable guiado por 
estándares de alta calidad con el fin de lograr altos o moderados niveles de desempeño. 
 
 Define una serie de principios fundamentales para que el contador profesional pueda 
llevar a cabo los objetivos de su profesión: Integridad, objetividad, competencia profesional, 
confidencialidad y comportamiento profesional. 
 
 - Norma Internacional de Auditoría 200, NIA 200 (International Standard Auditing 
200, ISA 200 por sus siglas en inglés). Las Normas Internacionales de Auditoría son un 
conjunto de estándares internacionales de auditoría emitidos por la IFAC que privilegian la 
calidad y la eficiencia de la información contenida en los estados financieros. La NIA 200, 
Objetivos globales del auditor independiente y realización de una auditoría de conformidad con 
las normas internacionales de auditoría, determina las responsabilidades que tiene el auditor 
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independiente cuando realiza una auditoría de estados financieros, con el objetivo de aumentar el 
grado de confianza de los usuarios sobre la información. (Legis Editores S.A, 2015). 
 
 - Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, NAGA (Generally Accepted 
Auditing Standards GAAS, por sus siglas en inglés). Las Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas están divididas en tres grupos de estándares de alta calidad que debe cumplir el 
profesional de la contabilidad para la ejecución de la auditoría, expresando su opinión sobre el 
examen realizado. 
 
 Las NAGA se clasifican en: 
 
- Estándares Generales, determinando la calidad del profesional de la contabilidad a 
través de su experiencia como auditor y el apropiado entrenamiento técnico, la independencia en 
su actitud mental y ejercer el debido cuidado profesional. 
 
- Estándares sobre la ejecución del trabajo, que manifiestan la adecuada planeación y 
supervisión del trabajo, comprender en un todo el control interno y obtener la evidencia 
suficiente y pertinente y así fundamentar razonablemente su opinión sobre los estados 
financieros auditados. 
 
- Estándares de presentación de informes, que establecen la importancia de que los 
estados financieros deben estar elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad 
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generalmente aceptados, que sus revelaciones son reflejadas razonablemente y la expresión de 
opinión sobre el examen de los estados financieros en un reporte final. 
 
 - Declaraciones sobre Normas de Auditoría (Statements in Auditing Standards, SAS 
por sus siglas en inglés). Las Declaraciones sobre Normas de Auditoría son de gran importancia 
y hacen referencia a interpretaciones de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y se 
aplican únicamente en los servicios de auditoría de estados financieros. Detallan el objetivo de la 
ejecución de los procedimientos de auditoría, responsabilidades y cualidades enmarcados en cada 




 Organismos rectores de la profesión contable en Colombia:  
 
 - Junta Central de Contadores, JCC. La Junta Central de Contadores surge del Decreto 
Legislativo 2373 de 1956 como unidad administrativa dependiente del Ministerio de Educación 
Nacional, y es encargada de ejercer vigilancia y control sobre las actividades realizadas por los 
Contadores Públicos y por las sociedades de contadores que prestan servicios relacionados con la 
profesión en Colombia.  
 
 La Junta Central de Contadores es responsable de la inscripción y registro profesional de 
los Contadores Públicos en el país para garantizar la ética profesional y la actuación adecuada de 
la profesión contable. Asimismo, actúa como tribunal disciplinario sobre las conductas y 
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prácticas indebidas de contadores públicos suspendiendo o cancelando su registro profesional. 
(Consejo Técnico de la Contaduría Pública; Junta Central de Contadores, 2003). 
 
 - Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CTCP. El Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública es un organismo asesor del Estado encargado de la regulación contable, sobre 
conceptos de información financiera y aseguramiento de la información especializado en la 
investigación contable y financiera para la homogenización de un sistema de alta calidad que 
propenda por el mejoramiento del desarrollo económico empresarial y de la competitividad. 
 
 El CTCP es el órgano facultado para adelantar investigaciones en materia contable y de 
auditoría y para expedir la reglamentación necesaria del ejercicio de la contaduría pública en 
Colombia, y para orientar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de 
Industria y Comercio sobre la emisión de las normas de información financiera, contables, y de 
aseguramiento de la información.  (Consejo Técnico de la Contaduría Pública; Junta Central de 
Contadores, 2003). 
 
 Normatividad sobre Información Financiera y Contable en Colombia. 
 
 - Ley 43 de 1990.  La Ley 43 de 1990 reglamenta la profesión de Contador Público en 
Colombia y determina disposiciones sobre el ejercicio de la profesión contable, los organismos 
que ejercen inspección, vigilancia y control sobre la misma, el código de ética profesional y los 
derechos adquiridos de Contadores Públicos y sociedades de contadores registrados 
anteriormente a esta legislación. 
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 La profesión de Contador Público se define como la persona natural que demuestra su 
competencia profesional a través de la inscripción ante la entidad que la regula para dar fe 
pública de los hechos relacionados con la profesión, dictaminar sobre estados financieros y 
realizar las aquellas actividades afines a la ciencia contable en general.  (Congreso de la 
República de Colombia, 1990). 
 
 - Decreto Número 2649 de 1993. El Decreto Número 2649 de 1993, es el reglamento 
general de la contabilidad y expide los principios y normas de contabilidad generalmente 
aceptados en Colombia, que apoyado en el Artículo 6º de la Ley 43 de 1990, define los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia en un conjunto de conceptos y 
reglas imperiosas sobre el registro contable y la información de las actividades desarrolladas por 
personas naturales o jurídicas. Adicionalmente, establece que la contabilidad es el sistema único 
de verificación, control, evaluación y toma de decisiones de una entidad para su desarrollo 
económico. 
 
Para los grupos 1 y 3 este decreto rigió hasta el 31 de diciembre de 2014, y hasta el 31 de 
diciembre de 2015 rigió para el grupo 2. 
 
 - Decreto Número 2650 de 1993. El Decreto Número 2650 de 1993 es el Plan Único de 
Cuentas para los comerciantes obligados a llevar contabilidad, que contiene un catálogo de 
cuentas, descripción y dinámica para aplicación uniforme de todos los criterios contables en 
Colombia, con el fin de garantizar que la información sea clara y permita ser comparable. 
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 Cada superintendencia puede seguir emitiendo los diferentes planes únicos de cuentas sin 
comprometer la aplicación de las normas internacionales. Su emisión lo que permite es verificar 
el cumplimiento y efectuar control sobre cada una de las actividades económicas. 
 
 Actualmente en Colombia existen 19 planes únicos de cuentas, y aplican según el tipo de 
entidad. Estos planes de cuentas rigieron igualmente hasta el 31 de diciembre de 2014 para los 
grupos 1 y 3, y hasta el 31 de diciembre de 2015 para el grupo 2. 
 
 - Pronunciamiento Número 3 – Código de Ética Profesional. El Pronunciamiento 
Número 3 es el Código de Ética Profesional emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública que establece los principios básicos sobre la actuación moral y la actuación profesional 
del contador público en Colombia. Este pronunciamiento no es de obligatorio cumplimiento. 
 
 - Ley 1314 de 2009. La Ley 1314 de 2009, es la Ley de convergencia contable que regula 
los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la 
información aceptados en Colombia, señala las autoridades competentes, el procedimiento para 
la expedición de normas y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
(Ley 1314 de 2009. Congreso de la República de Colombia). 
 
 Conforme a la internacionalización y celeridad de las relaciones económicas y de los 
negocios, mediante esta legislación el Estado adopta y armoniza las normas de contabilidad, de 
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información financiera y de aseguramiento de la información con los estándares internacionales 
de mayor aceptación mundial. 
 
 El Artículo 5º de esta Ley, define las Normas de Aseguramiento de la Información en un 
sistema normativo y regulatorio de las calidades personales y el comportamiento, la ejecución 
del trabajo de auditoría que realiza el contador público y los informes de un trabajo de 
aseguramiento, con aplicación bajo estándares internacionales. 
 
-  Artículo 165 de la Ley 1607 de 2012. El artículo 165 de la Ley 1607 de 2012 establece 
que las entidades deben continuar con la aplicación de las normas tributarias sobre las normas 
contables por lo que las bases fiscales continuarán intactas por cuatro años después de la entrada 
en rigor de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), a fin de evaluar los 
impactos tributarios con la entrada y aplicación de las NIIF y dar lugar a propuestas regulatorias 
correspondientes. 
 
 - Decreto Número 2548 de 2014. El Decreto Número 2548 de 2014 establece la vigencia 
de cuatro años de aplicación de las normas tributarias contenidas en las normas contables del 
Decreto Reglamentario 2649 de 1993 y Decreto Reglamentario 2650 de 1993 o los catálogos de 
cuentas según corresponda, tras la convergencia hacia Normas Internacionales de Información 
Financiera en Colombia. Adicional, precisa que cada entidad debe llevar un control sobre las 
diferencias que se presenten tras la preparación de la información bajo NIIF y la normatividad 
tributaria.  La otra opción es que la contabilidad preparada bajo el decreto 2649 de 1993 sirva 
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como base para las declaraciones tributarias durante los años 2016 a 2019 para el grupo 2, y 
durante los años 2015 a 2018 para los grupos 1 y 3.  
 
Las disposiciones expedidas en la Ley 1314 de 2009 no tienen efectos tributarios en los 
siguientes períodos: 
 
- Grupo 1: La aplicación de normas tributarias bajo el régimen contable nacional tiene 
vigencia desde el 1º de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
- Grupo 2: La aplicación de normas tributarias bajo el régimen contable nacional tiene 
vigencia desde el 1º de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 
- Grupo 3: La aplicación de normas tributarias bajo el régimen contable nacional tiene 
vigencia desde el 1º de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
 - Ley 1819 de 2016.  En la Ley 1819 de 2016 se derogó el artículo 165 de la Ley 1607 de 
2012, la cual indica que la base de las declaraciones tributarias se deben realizar de acuerdo con 
la contabilidad bajo NIIF para los tres grupos. 
 
Normatividad sobre Auditoría en Colombia. 
 
 - Ley 43 de 1990. El Artículo 7º de la Ley 43 de 1990, determina las Normas de 
Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia en normas personales, en normas relativas a la 
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ejecución del trabajo y en normas relativas a la rendición de informes que fundamentan las 
actividades relacionadas con la auditoría realizadas por un Contador Público o sociedades de 
contadores en Colombia. 
 
 - Pronunciamientos del 1 al 8 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Los 
Pronunciamientos emitidos en el año 1998 por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública son 
orientaciones técnicas que enmarcan el ejercicio de la auditoría y los conceptos de ética 
profesional para el Contador Público en Colombia. 
 
 El Consejo Técnico de la Contaduría Pública está facultado por la Ley 43 de 1990 para 
actualizar y complementar las normas de auditoría y de ética profesional cuyo fundamento obliga 
al Contador Público a actuar rigurosamente de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Colombia.   
 
 Los pronunciamientos que anteriormente se hace referencia emitidos por el Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública son: 
 
- Pronunciamiento No. 1, que reglamenta el dictamen del revisor fiscal sobre estados 
financieros ajustados por inflación. 
 
- Pronunciamiento No. 2, define las normas de auditoría y de ética. 
 
- Pronunciamiento No. 3, determina el código de ética profesional.  
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- Pronunciamiento No. 4, establece las normas de auditoría generalmente aceptadas. 
 
- Pronunciamiento No. 5, define y especifica los papeles de trabajo. 
- Pronunciamiento No. 6, determina las normas relativas a la rendición de informes sobre 
estados financieros. 
 
- Pronunciamiento No. 7, correspondiente al pronunciamiento sobre revisoría fiscal. 
 
- Pronunciamiento No. 8, define el Estado de flujos de efectivo. 
  
De estos pronunciamientos se destaca en número cuatro, a continuación: 
 
 - Pronunciamiento Número 4. Normas de auditoría generalmente aceptadas. El 
Pronunciamiento Número 4 son las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia 
provenientes del artículo 7º de la Ley 43 de 1990. Las clasifica y define en normas personales 
como son las cualidades profesionales del contador público y la calidad de su trabajo, en normas 
relativas a la ejecución del trabajo como la planeación técnica del examen y en normas relativas 
a la rendición de informes como la expresión clara y confiable de los datos examinados. Son 
reglas básicas que el contador público debe seguir rigurosamente a medida que realiza el trabajo 
de una auditoría. (Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 1996). 
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- Decreto Número 302 de 2015. El Decreto Número 302 de 2015 es el Marco Técnico 
normativo de las Normas de Aseguramiento de la Información (NAI), que contiene las Normas 
Internacionales de Auditoría, las Normas Internacionales de Control de Calidad, las Normas 
Internacionales de Trabajos para Atestiguar, las Normas Internacionales de Trabajos de 
Revisión, las Normas Internacionales de Servicios Relacionados y el Código de Ética para 
profesionales de la contabilidad. 
 
 Las Normas de Aseguramiento de la Información están definidas en el Artículo 5º de la 
Ley 1314 de 2009 como el conjunto de normas enunciadas anteriormente, fundamentadas por las 
calidades personales, la ejecución del trabajo del Contador Público y los informes de un trabajo 
de aseguramiento, con aplicación bajo estándares internacionales que garanticen la confiabilidad 
y calidad de los hechos económicos y de la información financiera. 
 
 - Decreto Número 2420 de 2015. El Decreto Número 2420 de 2015 reglamenta las 
Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información con 
la facultad de compilar las normas de la misma naturaleza expedidas en la Ley 1314 de 2009. 
En la segunda parte de este decreto, se precisan los conceptos del Marco Técnico normativo de 
las normas de Aseguramiento de la Información expuestas anteriormente en el Decreto Número 
302 de 2015, y las disposiciones generales sobre la normativa. 
 
 - Decreto Número 2496 de 2015. El Decreto Número 2496 de 2015 modificó el Decreto 
Número 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información 
Financiera y de Aseguramiento de la Información y otras disposiciones; a través del cual se 
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ajustaron algunas adiciones y modificaciones sobre definiciones de las normas técnicas 
especiales por parte de la Superintendencia Financiera, un cronograma aplicable a los 
preparadores de estados financieros del grupo 2 que conforman el Sistema General de Seguridad 
Social y Salud y Cajas de Compensación Familiar y del sector solidario, aplicación de Normas 
de Aseguramiento de la Información de los contadores públicos independientes que realicen 
trabajos de auditoría en cualquier aspecto; y otras disposiciones sobre actualizaciones de los 
marcos normativos emitidas por el IASB. 
 
Título 2.4 Marco histórico. 
 
 Se determinó el análisis retrospectivo de la aplicación de las NAGA y la NIA 200 
temática de esta investigación, describiendo los antecedentes históricos, las circunstancias que lo 
rodean, su evolución y desarrollo desde su origen hasta la actualidad determinando el alcance del 
análisis en sus diferentes fases, con los cuales se pueda señalar antecedentes de los elementos 
que lo componen como lugar, tiempo, hechos relevantes, e innovaciones en Colombia y a nivel 
internacional teniendo en cuenta los recursos tecnológicos de la actualidad. 
 
 Contexto Internacional. 
 
 Origen de los estándares y el proceso de internacionalización. 
 
 Dado al constante cambio del entorno de los negocios en el mundo, el uso acrecentado de 
la internet y la tecnología, la forma en que las organizaciones direccionan sus operaciones y 
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algunos casos que mediaron acciones fraudulentas en diferentes compañías, han hecho que se 
modifiquen o mejoren algunos esquemas sobre la participación multilateral de las economías y 
los mercados de capital con el fin de garantizar un lenguaje homogéneo en donde prevalezca la 
calidad, la eficiencia y la fiabilidad de la información e igualmente, trascienda en la armonía de 
la economía global.  
 
 Entre esos cambios, las prácticas y técnicas de la profesión contable y los estándares de 
información financiera, de aseguramiento y los requerimientos éticos tuvieron un 
direccionamiento estratégico hacia estándares internacionales imponiéndose en el transcurso de 
la globalización.  
 
 Los Estándares Internacionales de Auditoría Generalmente Aceptados originarios del 
Reino Unido e Irlanda (UK-GAAS, por sus siglas en inglés) y liderados por el Auditing Practices 
Board (APB), fueron producto del desarrollo de los estándares e interpretaciones orientadas a la 
realización y cumplimiento de una auditoría de estados financieros.  Luego se introducen en los 
Estados Unidos para imponerse como los criterios más relevantes en el mundo que conducen el 
examen de estados financieros hacia el aseguramiento de la información. (Mantilla, 2005) 
 
 En los años 70’s, la IFAC por su parte se enfocó en establecer la internacionalización de 
los estándares contables y de auditoría para todos los actores económicos del mundo 
reconociendo las diferencias culturales, las condiciones sociales y los diferentes regímenes 
legales de cada nación. Por consiguiente, el esfuerzo de los contadores profesionales se orientó 
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en comprender el cambio y adaptarse a él para estar en sintonía con el nuevo curso de la 
profesión contable. (Mantilla, 2005) 
 
La figura IFAC-IAASB fue avanzando mediante el proceso de normalización legal y 
profesional hasta antes de los 70’s, de armonización entre los 70’s y 90’s, de internacionalización 
de los modelos contables y de auditoría entre los años 90’s y 2000 y de globalización sobre la 
adopción de los estándares de contabilidad y aseguramiento de la información; lo anterior 
acompañado de tres actores encargados de la emisión de los estándares, su regulación y un 
profesional que los aplique, que es como se encuentra actualmente. De esta manera IFAC 
rediseñó los estándares de auditoría efectuando un reconocimiento de aquellas características que 
conciernen a la contaduría profesional, determinando el aseguramiento de la calidad de la 
ejecución de un trabajo de auditoría a través de los servicios profesionales de la contabilidad e 
implementando el cumplimiento de los requerimientos éticos para contadores profesionales. 
(Mantilla, 2005) 
 
 Siguiendo el curso de la evolución de los estándares de auditoría bajo esquemas 
internacionales y entendiendo que cada país estaba aplicando las regulaciones locales sobre las 
prácticas de auditoría de estados financieros, en el año 2003 la organización IAASB emite los 
Estándares Internacionales de Auditoría (ISA’s, por su sigla en inglés) con el fin de ser acogidos 
a nivel internacional y, que comprenden los principios fundamentales y procedimientos 




 En 2003, la incorporación de los estándares permitieron un avance rápido en la 
armonización hacia los ISA’s  en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Hong Kong y 
expandiéndose al resto del mundo la importancia de un nuevo e imperativo contexto sobre el 
esquema de aseguramiento de la información.  
 
 Contexto local. 
 
 El origen de la aplicación de los estándares internacionales de aseguramiento de la 
información en Colombia se ubica en los planteamientos de la Ley 550 de 1999 específicamente 
en el artículo 63 y posteriormente en el artículo 122 de la Ley 1116 de 2006, sobre la necesidad 
del gobierno Colombiano de analizar las normas de información contable y financiera y de 
auditoría para ajustarlas con base en los parámetros de aplicación internacional y disponerlas de 
manera obligatoria y permanente a todos los sujetos económicos, autoridades de vigilancia y 
control, y organismos de normalización para garantizar la calidad y pertinencia a los usuarios de 
la información. (Legis Editores S.A, 2015). 
 
 En el año 2003, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional publicaron un 
análisis sobre las debilidades principalmente y las fortalezas de la contabilidad y la auditoría en 
Colombia que ponen en riesgo la calidad de los informes financieros de las compañías, 
realizando una comparación mediante las normas internacionales de contabilidad y de 
información financiera (NIC – NIIF) y las normas internacionales de auditoría con el sistema 
contable y financiero del país, en donde se detallan conclusiones relacionadas con el marco legal 
contable y de auditoría, con la profesión contable, con el entrenamiento y la educación 
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profesional, relacionadas con el cumplimiento de los estándares de contabilidad y auditoría, con 
la aplicación de las normas de contabilidad y las normas de auditoría. (Legis Editores S.A, 
2015).  
 
 La armonización de los estándares internacionales de aseguramiento de la 
información en Colombia. 
 
 Tras la inmersión de nuevos y diversos mercados de capital en Colombia, el incremento 
de las transacciones, la internacionalización de los negocios, las nuevas circunstancias 
económicas y los avances tecnológicos, se dio inicio a la normalización para la adaptación de las 
Normas Internacionales de Contabilidad  NIC emitidas por IASC (Actualmente IASB) a través 
del Decreto Reglamentario 2649 de 1993 para lograr estabilizar el sistema contable. 
 
 Desde allí se pone en contexto la reglamentación acorde a la convergencia de las normas 
contables de información financiera y aseguramiento de la información principalmente por las 
disposiciones de la Ley 1314 de 2009, conocida como la “Ley de convergencia hacia estándares 
internacionales de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información” 
concediendo facultades al CTCP para la expedición de esta normatividad facilitando el 
entendimiento del proceso de armonización de los criterios financieros, contables y de 
aseguramiento hacia estándares internacionales, para cooperar con el desarrollo de un sistema 
proporcional de alta calidad, comprensible y confiable que permita la comparabilidad y utilidad 
para la toma de decisiones económicas.  
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 A partir de esta ley, se puso a disposición la expedición de los marcos técnicos 
normativos articulados con las normas internacionales de información financiera (NIIF) 
categorizando a tres grupos quienes deberán aplicar la reglamentación correspondiente, a las 
autoridades encargadas de dicha normalización y a los organismos reguladores que ejerzan 
inspección, vigilancia y control. (Legis Editores S.A, 2015). 
 
 El cumplimiento de la ley se fundamenta en la aplicación de los marcos técnicos 
normativos de información financiera establecidos por el Decreto Número 2784 de 2012 que 
reglamenta a los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 1, el Decreto 
Número 3022 de 2013 reglamenta a los preparadores de información financiera que conforman 
el Grupo 2, y el Decreto Número 2706 de 2012 que define el marco técnico normativo de 
información financiera para las microempresas o quienes conforman el Grupo 3 que es 
modificado seguidamente por el Decreto Número 3019 de 2013. 
 
 Tratando de garantizar la calidad de la información financiera, que sea uniforme y 
pertinente, comprensible y confiable para la toma de decisiones, se expidió entonces el Decreto 
Número 302 de 2015 sobre el marco técnico normativo para las normas de aseguramiento de la 
información bajo estándares internacionales definiendo los criterios técnicos y éticos para el 
desarrollo de los procedimientos imperiosos de los servicios de aseguramiento y que deben ser 
realizados únicamente por contadores profesionales. 
 
 El Estado Colombiano materializa las disposiciones anteriores a través del Decreto 2420 
de 2015, para compilar los decretos antes citados y estipular el régimen reglamentario de las 
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Normas de Contabilidad, de Información Financiera, y de Aseguramiento de la Información, de 
acuerdo con la vigencia de aplicación. A su vez, este decreto es modificado por el Decreto 
Número 2496 de 2015 adicionando definiciones de normas técnicas especiales de la 
Superintendencia Financiera y otras disposiciones aplicables al grupo 2 que conforman el 
Sistema General de Seguridad Social y Salud y Cajas de Compensación Familiar y del sector 
solidario, y Normas de Aseguramiento de la Información para los contadores públicos 
independientes que presten servicios de aseguramiento. 
 
 A partir del 1º de enero de 2016 las entidades señaladas para la aplicación de los marcos 
técnicos normativos sobre estándares internacionales de información financiera y de 
aseguramiento de la información, se vieron obligadas a preparar y presentar la información 
contable y financiera de acuerdo con el marco de referencia aplicable, con el objetivo de 














RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 
 
Título 3.1 Resultados y análisis. 
  
 Desarrollo del primer objetivo específico.  
 
a) Efectuar el análisis de la NIA 200, del Código de Ética para Profesionales de la 
Contabilidad y de las NAGA aplicables en Colombia.  
 
 Se realizó análisis comparativo de la NIA 200 con las NAGA respecto a los 
requerimientos de ética contempladas en la NIA 200 y en las NAGA, a los requerimientos de 
evidencia, a los requerimientos relacionados con la ejecución del trabajo y a la auditoría de 
estados financieros, y se observaron los efectos y consecuencias descritos a continuación: 
 
- Existen dificultades en cuanto a que Colombia no está preparada de forma adecuada y 
no cuenta con la disposición suficiente para iniciar la convergencia de las normas nacionales 
hacia la adopción e implementación de las NIA, y si las auditorías de los estados financieros 
cuentan con el nivel de servicios más apropiado para todas las empresas. 
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- Se observa que las NIA presentan mayor rigor en las auditorías, en cuanto a la calidad 
de éstas, ya que debe ejecutarse en un marco internacional para mejorar su entendimiento en todo 
el sistema financiero global.  
 
 -  El auditor independiente tiene responsabilidad con su profesión en el cumplimiento de 
la NIA 200. 
 
 - Se pueden presentar limitaciones en la aplicación de las NIA, y la realización de las 
auditorías en el sector público, las cuales pueden verse afectadas por los actos legislativos para 
estas entidades, que establezcan un alcance más amplio de la auditoría de los estados financieros. 
 
- Pueden presentarse dificultades en el sentido de que las NIA establecen los objetivos 
globales incluyendo requerimientos y responsabilidades del auditor, en la auditoría de los estados 
financieros cuyo objetivo es el de alcanzar un mayor grado de confianza de los usuarios, para 
emitir una opinión si la información financiera ha sido preparada en todos los aspectos materiales 
y en el marco de la normatividad aplicable.  
 
 - Las NAGA se orientan por normas básicas que debe cumplir el auditor, relacionadas 
con normas personales, elementos como la planeación y la supervisión, lo cual conlleva a 





Desarrollo del segundo objetivo específico. 
 
b) Realizar el comparativo de NIA 200 y del Código de Ética para Profesionales de la 
Contabilidad, con respecto a las NAGA.  
 
A continuación se hace un comparativo de los temas más relevantes: 
 





Tiene como objetivo 
la obtención de 
seguridad razonable 
de que los estados 
financieros no 
contienen errores 
materiales, con el fin 
de aumentar el grado 
de confianza de la 
auditoría realizada a 
la información 
financiera de las 
organizaciones, de 
acuerdo a la opinión 
del auditor de que 
los estados 
financieros han sido 
preparados en el 
marco de la 
normatividad 
aplicable.  
El objetivo de la 
auditoría de estados 
financieros radica en 
demostrar la 
razonabilidad de la 
información 
financiera en que ha 
sido preparada y 
presentada de 
acuerdo con la 
normatividad 
vigente. 
La NIA 200 establece 
importancia sobre la 
confianza de los usuarios de 
la información sobre las 
declaraciones efectuadas por 
el auditor basadas en un 
marco de información 
financiero aplicable y que 
éste no permita la generación 
de errores materiales. 
Las NAGA establece 
importancia en la veracidad 
y congruencia que refleja la 
información financiera de 






Establece e incluye 
requerimientos 
éticos para ser 
aplicados por el 
auditor en la 
ejecución de la 
auditoría de los 
estados financieros 
que conforman  
principios 
fundamentales que 
debe cumplir el 









conceptos amplios y 
detallados de estos 








e independencia  
pero con mucho 
menos  rigurosidad 
para el auditor 
independiente de 
manera general, en lo 
relacionado con su 
actitud mental, a su 
imparcialidad, y a la 
generación de 
confianza de sus 




profesional para la 
realización de una 
auditoría. 
Los principios de ética como 
integridad, objetividad, 
comportamiento profesional 
e independencia se 
mantienen en sus conceptos 
básicos, con más 
profundización en la NIA 
200.   
Las NAGA resaltan 
condiciones como la 
educación y experiencia 
profesional necesarias para el 
desarrollo de una auditoría. 
Bajo términos de la NIA 
200, el auditor está sujeto a 
la aplicación fiel del código 
de ética de la IFAC, a la 
actualización continua y a la 
responsabilidad de mantener 
el conocimiento y las 
habilidades profesionales a 






Exigen el  
cumplimiento y 
conocimiento de 
cada uno de los 
requerimientos de 
las NIA y del 
Código de Ética de 




rigen el trabajo del 
auditor para 
determinar y evaluar 
si se ha obtenido 
Determinan los 
procedimientos de 
auditoría, que debe 
ser observados por el 
auditor, utilizando la 
planificación como 
estrategia para lograr 
el objetivo, alcance y 
resultados de la 
auditoría. 
La NIA 200 proporciona 
normas para la ejecución del 
trabajo del auditor y 
determina la obligación del 
acato de los requerimientos 
de ética de la IFAC para el 
cumplimiento de sus 
objetivos globales, cuyas 
normas contienen 
orientaciones y guías de 
aplicación, que se convierten 
en garantía para cumplir los 
requerimientos 
disminuyendo los riesgos de 




y adecuada para el 
alcance de los 
objetivos globales. 
ejecución del trabajo, las 
NAGA determinan que sólo 
a través de una planificación 
y supervisión, 
establecimiento del objetivo, 
alcance  y aplicación de los 
procedimientos de auditoría, 




El auditor debe 




aspectos de ética 
relevantes para la 
obtención de la 
misma y con base en 
los procedimientos 
de auditoría que 
considere necesarios 
y adecuados, con el 
fin de alcanzar una 
seguridad razonable 
que permita reducir 
el riesgo de auditoría 
y por tanto pueda 
definir sus 
conclusiones con 
que base su opinión. 
Considera que el 
auditor obtenga 
evidencia válida y 
suficiente a través de 
los procedimientos 
de auditoría tales 




cálculo y revisión 
analítica, con el fin 
de obtener bases 
razonables para la 
emisión de un 
dictamen sobre los 
estados financieros 
examinados. 
Las NAGA establecen que el 
auditor sólo obtiene 
evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada a 
través de la aplicación de los 
diferentes procedimientos de 
auditoría establecidos en las 
NAGA que le permitan 
obtener conclusiones para 
emitir su informe. 
Por su parte la NIA 200, 
determina que a través de la 
aplicación de los 
requerimientos de ética de la 
IFAC y la realización de los 
procedimientos de auditoría 
que considere pertinentes 
para la obtención de 
evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada, el 
auditor puede reducir el 
riesgo de auditoría para 
obtener un alto grado de 
seguridad sobre los 








con los errores 
materiales que 
afectan los estados 
financieros, y por el 
riesgo de detección 




material. El riesgo 
de auditoría está 
compuesto 
adicionalmente por 
el riesgo inherente y 
riesgo de control, 
que son riesgos 
originados de ciertas 
condiciones de la 
entidad y que son 
independientes de 
los estados 
financieros y del 
auditor. 
Establece que la 
magnitud de un error 
material afecta 
negativamente el 
juicio del auditor, y 
supone la evaluación 
del error que pueda 




anterior es definido 
por la importancia 
relativa y el riesgo 
probable 
respectivamente. 
La NIA 200 considera un 
completo sistema de riesgos 
que deben ser evaluados con 
el juicio profesional 
pertinente para la obtención 
de evidencia suficiente y 
adecuada. 
Las NAGA limitan el riesgo 
de auditoría al examen de los 
errores materiales que 
permitan definir el juicio del 
auditor, y a la evaluación del 
error que se pueda cometer 
por falta de evidencia de 




En el anexo 1, se incluye el análisis comparativo completo de la NIA 200, del Código de 





Desarrollo del tercer objetivo específico. 
 
c) Analizar las principales diferencias y similitudes entre la NIA 200 y el Código de Ética 
para Profesionales de la Contabilidad con respecto a las NAGA. 
 
Al analizar y comparar cada uno de los requerimientos establecidos en la NIA 200 y en 
las NAGA, se encontraron las principales diferencias y similitudes: 
 
Sobre los requerimientos de ética, la NIA 200 establece e incluye requerimientos éticos 
para ser aplicados por el auditor en la ejecución de la auditoría de los estados financieros que 
conforman principios fundamentales que debe cumplir el auditor como son la integridad, 
objetividad, competencia y diligencia profesionales, confidencialidad y comportamiento 
profesional, con conceptos amplios y detallados de estos principios.    
 
Se establece a través de los requerimientos de ética relativos a la auditoría de los estados 
financieros, donde el auditor está sujeto a la aplicación fiel del código de ética de la IFAC, a la 
actualización continua y a la responsabilidad de mantener el conocimiento y las habilidades 
profesionales a un nivel necesario para permitir actuar de conformidad con los requerimientos de 
las tareas y que las empresas reciban un servicio profesional idóneo, con un juicio sólido al 
aplicar sus conocimientos. 
 
Los principios fundamentales de ética y profesionales contenidos en la NIA 200 no 
presentan demasiada diferencias ni cambios respecto a NAGA. Las normas internacionales 
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incluyen principios como la competencia y confidencialidad.  Los demás principios como 
integridad, objetividad, comportamiento profesional e independencia se mantienen en sus 
conceptos básicos, con más detalle conceptual en las NIA.   
 
Por su parte las NAGA considera algunos principios fundamentales de ética como 
integridad, objetividad, diligencia profesional e independencia  pero con mucho menos 
rigurosidad para el auditor independiente de manera general, en lo relacionado con su actitud 
mental, a su imparcialidad, y a la generación de confianza de sus clientes. 
 
Adicionalmente, determinan que un auditor independiente requieren de una persona con 
la educación y experiencias necesarias, usando su criterio para determinar los procedimientos de 
auditoría requeridos para emitir su opinión con su juicio que le corresponde a un profesional de 
ésta área. 
 
 En cuanto a la auditoría de estados financieros, la NIA 200 y las NAGA establecen el 
objetivo sobre el cual está determinada una auditoría respectivamente. 
 
La NIA 200 define el objetivo de la auditoría de estados financieros en aumentar el grado 
de confianza de la auditoría realizada a la información financiera de las organizaciones, de 
acuerdo a la opinión del auditor de que los estados financieros han sido preparados en el marco 
de la normatividad aplicable NIA. 
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Sin embargo las NAGA, consideran el objetivo del examen de los estados financieros 
como la opinión sobre la razonabilidad en la presentación de la situación financiera.  
 
Al igual de las NIA, las NAGA tienen en cuenta las responsabilidades de la gerencia 
sobre la adopción de sistemas contables aceptados. También puede abstenerse de opinar, 
diciendo si el examen se ha realizado de acuerdo con las NIA o las NAGA respectivamente. 
 
 Sobre los requerimientos de la ejecución del trabajo, la NIA 200 proporciona normas que 
rigen el trabajo del auditor para el cumplimiento de sus objetivos globales, las cuales contienen 
orientaciones y guías de aplicación, que se convierten en garantía para cumplir requerimientos 
reglamentarios y legales, disminuyendo los riesgos de incorrección material, demostrando la 
eficiencia y la eficacia de la auditoría aportando información oportuna, para la toma de 
decisiones acertadas por parte de los usuarios. 
 
En el trabajo de auditoría, el auditor debe tener la conciencia de la posibilidad de fraude, 
basado en que se hayan practicado sistemas de contabilidad y control interno adecuados;  donde 
decide la magnitud de dicho fraude y si afecta su opinión sobre los estados financieros. 
 
En cuanto las NAGA, determinan los procedimientos de auditoría, que deben ser 
observados por el auditor utilizando la planificación como estrategia para lograr el objetivo, 
alcance y resultados de la auditoría, con conocimiento de la actividad de la organización y del 
sector en el cual se desenvuelve, para permitir tener una opinión sobre los acontecimientos, 
transacciones y prácticas y su efecto sobre sus cuentas. 
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Además, considera a la supervisión un elemento importante en la ejecución de la 
auditoría, la cual se debe ejercer sobre las personas del equipo de trabajo y los procedimientos 
que se desarrollan.   
 
Sobre la evidencia de auditoría se observan iguales preceptos de la NIA 200 y de las 
NAGA en cuanto a la información utilizada para alcanzar conclusiones que fundamentan su 
opinión de manera y medida cuantitativa y cualitativa en cuanto a la fiabilidad para fundamentar 
dichas conclusiones que sean razonables. Se determina que los niveles de evidencia utilizados en 
las NAGA son mas operacionales respecto a la NIA 200 y solamente cambian términos pero con 
un objetivo similar.   
 
Sin embargo, las NIA establecen un sistema de valoración de riesgos bastante amplio a 
fin de reducir los errores materiales.  
 
Con la aplicación de las NIA y evaluación de la información financiera bajo estándares 
internacionales se encontraron los siguientes cambios sustantivos: 
 
El nuevo papel de los organismos nacionales como la Junta Central de Contadores y el 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública para asesorar al Estado, a las empresas y a los 
auditores en la implementación y aplicación de las NIA.  
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- La disposición de las entidades para adoptar la implementación y aplicación de las NIA, 
en los términos de contexto y tiempo estipulados legalmente.   
 
- Adaptación de los sistemas contables y tecnológicos de las entidades a los nuevos 
procedimientos y requerimientos de las NIA. 
 
- En la actitud de los auditores independientes para asimilar los cambios en cuanto a su 
actualización, obtención y mantenimiento de su competencia profesional, en las nuevas normas 
internacionales.  
 
- La capacidad para adaptarse a los procedimientos que se venía utilizando en las 
auditorías bajo normas nacionales. 
 
- La actitud de los auditores para adaptarse a las regulaciones y orientación de los 
organismos internacionales, reconocidas por la legislación nacional y de los cuales son 
miembros. 
 







Desarrollo del cuarto objetivo específico. 
 
d) Determinar el impacto en la ejecución de la auditoría en Colombia con la aplicación de 
la NIA 200. 
 
 De acuerdo al análisis y la evaluación de la documentación e información obtenida y 
disponible, se han identificado los impactos y efectos que se originan con la adopción, 
implementación y aplicación de la NIA 200 con respecto a las normas nacionales NAGA, 
referente a los objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de 
conformidad con las normas internacionales de auditoría, y las responsabilidades que tiene el 
auditor y los encargados de la administración de las entidades.    
 
Consecuencias e impactos 
 
Proceso de transición de la contabilidad y de la auditoría tradicional en Colombia 
hacia las NIIF y las NIA. 
 
Se genera la presencia de obstáculos en la transición para la convergencia de las Normas 
de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia - NAGA, hacia las Normas Internacionales 
de Auditoría. 
 
Para cooperar en el proceso de convergencia y transición de las normas internacionales de 
aseguramiento y de información financiera, las entidades académicas deben modificar y 
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actualizar los programas académicos para preparar adecuadamente los profesionales de la 
contabilidad. 
 
Adicionalmente, se generan impactos para las regulaciones y la normatividad colombiana 
ya que el Estado se ve obligado a expedir nuevas normas para el obligatorio cumplimiento por 
parte los grupos 1, 2 y 3 que están sujetos a aplicar las normas internacionales de información 
financiera y de aseguramiento según corresponde. 
 
Por otra parte, existen consecuencias para las empresas que pertenecen a los grupo 1, 2 y 
3 y para los profesionales de la contabilidad, ya que deben capacitarse de forma extraordinaria, 
asignar tiempo y presupuesto para obtener la actualización y competencia pertinentes. Asimismo, 
las empresas de los grupos 1 y 2 de deben redefinir las políticas contables y de aseguramiento 
para cumplir con la normatividad correspondiente, y asumir costos financieros adicionales para 
la adquisición de nuevas tecnologías que faciliten el desarrollo de las operaciones financieras 
bajo los términos de información financiera y aseguramiento de orden internacional. 
 
De igual manera,  se generan reprocesamientos y ajustes en el reconocimiento, 
clasificación y registro de la información financiera mientras se aplican las NIA, ya que se venía 
realizando la estimación, reconocimiento y registro contable bajo la normatividad local lo que 




Con la transición de las normas de información financiera y de aseguramiento, se permite 
efectuar comparativo de la información financiera nacional con la Normas Internacionales de 
Información Financiera para determinar las variables que afectan la valoración, el 
reconocimiento y la interpretación de los datos contables de cualquier actividad económica. 
 
Finalmente, la transición de las normas de auditoría locales hacia normas internacionales 
de auditoría genera un principal beneficio para las compañías pertenecientes a los grupos 1, 2 y 
3, y es que se tienen datos confiables de su información financiera que pueden ser comprobable 
por diversas entidades para la obtención de créditos, adquisición de asesoría técnica y 
transferencia de tecnología. 
 
Actualización de los recursos tecnológicos. 
 
Se incentiva la actualización de los recursos tecnológicos requeridos para desarrollar la 
información financiera y ejecutar la auditoría de estados financieros. Por tanto se hace necesario 
realizar inversión en programas tecnológicos de tipo contable y financiero por parte de las 
entidades que pertenecen a los grupos 1 y 2, además de efectuar cambios institucionales internos 
en el área contable para la aplicación de las normas internacionales de información financiera y 
en consecuencia efectuar auditoría de estados financieros con base en las normas internacionales. 
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Lo anterior, permite renovar y mejorar los sistemas financieros de las compañías y 
capacita al profesional de la contabilidad en la adquisición de nuevos conocimientos y aplicación 
de nuevas herramientas tecnológicas que facilitan la labor de la auditoría. Sin embargo, esto 
podría dificultar el manejo, la aplicación y comprensión de los nuevos sistemas tecnológicos que 
son articulados con la información financiera y de aseguramiento. 
 
Cambios de la normatividad local. 
 
El Estado debe intervenir la economía a través de la expedición de nuevas leyes y normas 
o modificar las leyes y normas existentes relacionadas con las normas de aseguramiento. 
 
Por tanto, se presenta deficiencia en la divulgación de la legislación y regulación sobre el 
ámbito de aseguramiento de la información por parte de las entidades regulatorias del país. Esto 
complica el proceso de actualización eficaz y oportuna de los profesionales de la contabilidad y 
de las empresas que pertenecen a los grupos 1, 2 y 3, dificultando el desarrollo y la mejora del 
dinamismo económico y financiero de las compañías llevándolas a efectuar aplicación 
equivocada e inoportuno cumplimiento de los cambios normativos y regulatorios para el 





Impactos por la actualización y adopción de la nueva normativa y adaptación al 
cambio. 
 
Los auditores y las entidades de los grupos 1, 2 y 3 deben estimar la capacidad para la 
adaptación al cambio teniendo en cuenta que existe un proceso lento de actualización por parte 
de los profesionales de la auditoría. Este impacto incrementa los esfuerzos, el tiempo y el 
presupuesto de los profesionales de la contabilidad y de aquellas empresas para capacitarse y 
acreditarse de forma adecuada y oportuna con el fin de garantizar la calidad y eficiencia en los 
trabajos de auditoría realizados bajo la normatividad internacional.  
 
A efectos de adoptar la nueva normatividad de normas internacionales de auditoría y 
adaptarse a los cambios posteriores, se genera la necesidad de mejorar y desarrollar la 
competencia, experiencia y juicio profesional del auditor y del grupo de trabajo de auditoría para 
ofrecer calidad y eficiencia en los trabajos de auditoría, y que los usuarios de la información 
obtengan seguridad y claridad de los datos contenidos en los mismos.  
 
Sin embargo, se pueden presentar dificultades para la organización, preparación y 
actualización de los grupos de trabajo de auditoría debido falta de idoneidad, competencia y 
preparación del auditor, en algunos casos, para la ejecución de sus procesos. Además,  existe un 
bajo porcentaje de profesionales de la contabilidad que conocen las NIA y que deben aplicarlas 




Otro de los impactos generados por la actualización y adopción de las normas 
internacionales en materia de aseguramiento de la información financiera, es el desconocimiento 
de los cambios introducidos en las responsabilidades que debe asumir el auditor y los encargados 
del gobierno corporativo de las entidades pertenecientes a los grupos 1, 2 y 3. Tanto las entidades 
como los auditores deben velar por el cumplimiento de nuevas obligaciones que no estaban 
contempladas en la normatividad local y que requieren la adaptación y mejora del sistema de 
control interno, exigiendo cada vez más la participación y el compromiso de aquellas figuras que 
encaran en la dinamismo de la información financiera. 
 
Finalmente, la adopción y transición hacia las nuevas normas trae ventajas para la 
economía y todas las empresas colombianas, ya que deben adoptar y aplicar nuevas 
metodologías y guías de aseguramiento estandarizadas emitidas por los organismos asesores 
internacionales, además que deben adaptarse al orden internacional de los negocios con base en 
la transformación de la auditoría tradicional hacia las normas internacionales de información 
financiera y las normas internacionales de aseguramiento para permitirle acceder y participar en 
la globalización de los mercados. 
 
Cambios e impactos para la labor del auditor 
 
Se debe establecer un periodo de consulta y actualización de los profesionales de la 
contabilidad sobre las nuevas normas internacionales de aseguramiento y de información 
financiera aplicables en el país.  
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Con la transición de las NIIF y de las NIA, se promueve el juicio crítico por parte del 
auditor sobre el proceso emprendido en nuestro país en la adopción y aplicación de las NIA, para 
el desarrollo de la auditoría. 
Sin embargo, en algunos casos se origina la omisión de las buenas prácticas en el 
desarrollo de las auditorias, que son de obligatorio cumplimiento y que están establecidas en la 
normatividad internacional, propiciando la obtención de evidencia insuficiente e inoportuna para 
la opinión del auditor que fundamenta la emisión del informe de auditoría. 
 
Aportes para el dinamismo de la globalización. 
 
Con la implementación y adopción de la NIA 200, se respalda y se apoya la armonización 
de la información financiera a nivel internacional facilitando el acceso y divulgación de la 
información relevante con diferentes intereses económicos permitiendo el dinamismo de la 
inversión y favoreciendo la estabilidad económica de las naciones. 
 
A la vez, la información financiera examinada bajo normas internacionales de auditoría 
proporciona mayor confiabilidad a nivel internacional sobre los resultados obtenidos por la 




Impactos para los usuarios de la información. 
 
El informe emitido por el auditor debe ser tenido en cuenta para la toma decisiones 
económicas por parte de los usuarios de la información, ya que la opinión del auditor incrementa 
el grado de confianza, de veracidad y seguridad sobre si los estados financieros están libres de 
errores materiales y están siendo preparados con base en un marco de información financiera 
aplicable, para obtener un amplio y claro panorama del funcionamiento y de la situación 
financiera de las actividades económicas de todas las compañías. 
 
Título 3.2 Conclusiones  
 
Se encuentran diferencias en la aplicación de las NIA con respecto a las NAGA en los 
siguientes aspectos: 
 
Auditoría de estados financieros. 
 
En las NAGA la importancia radica en la veracidad y congruencia de la información 
financiera.  Sin embargo, en las NIA los criterios se centran en la confianza de los usuarios sobre 





Requerimientos de ética. 
 
Las NAGA se orientan en la formación y experiencia profesional del auditor para la 
realización de la auditoría de estados financieros. Por su parte las NIA se orientan por la 
integridad, objetividad, comportamiento profesional e independencia del auditor para la 
realización de la auditoría de estados financieros. 
 
Ejecución del trabajo de auditoría. 
 
Para el trabajo de auditoría, las NAGA se limitan a la planificación y supervisión de la 
auditoría. Las NIA por su parte, proporciona lineamientos para la ejecución del trabajo y 
determina la obligación del acato de los requerimientos de ética de la IFAC. 
 
Evidencia de auditoría. 
 
En las NAGA el auditor obtiene evidencia suficiente y adecuada a través de la aplicación 
de los diferentes procedimientos de auditoría establecidos en la norma, que le permitan obtener 
conclusiones para emitir su informe. Entre tanto las NIA establece que el auditor obtiene 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada a través de la aplicación de los procedimientos que 
el auditor considere necesarios y pertinentes y debe cumplir con la aplicación de los 
requerimientos de ética de la IFAC, para obtener un alto grado de seguridad sobre los 
fundamentos de su opinión. 
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Riesgo de auditoría.  
 
Las NAGA se limitan el riesgo de auditoría al examen de los errores materiales. Por su 
parte las NIA, consideran un completo sistema de riesgos que deben ser evaluados con juicio 
profesional. 
 
Finalmente, se encontraron similitudes en la aplicación de las dos normas. Tanto las NIA 
como las NAGA establecen que para la realización de la auditoría de estados financieros se debe 
efectuar una planeación, ejecución, supervisión del trabajo y comunicar a los encargados de la 
administración el diagnóstico económico y financiero de la entidad necesario para la toma de 
decisiones. 
 
Conclusión del primer objetivo específico. 
 
1. El análisis de la NIA 200 permite conocer las responsabilidades globales que tiene el 
auditor independiente cuando lleva a cabo una auditoría de estados financieros de conformidad 
con las NIA. 
 
Se concluye que el análisis efectuado a estas dos normas su propósito principal es el de 




Con el análisis del Código de Ética para Contadores Profesionales emitido por la IFAC, 
se concluye que éste busca el mejoramiento de la profesión contable en búsqueda de la calidad 
de la profesión, implementando una serie de principios de ética que son de obligatorio 
cumplimiento. El Código de Ética para los profesionales de la contabilidad establecido por la 
Ley 43 de 1990 fue un resumen del Código de Ética de la IFAC a esa fecha.  
 
Conclusión del segundo objetivo específico. 
 
2. La comparación de la NIA 200 y el Código de Ética de la IFAC, con respecto a las 
NAGA comprende principalmente aspectos sobre auditoría de estados financieros, 
requerimientos de ética, ejecución del trabajo de auditoría de estados financieros y evidencia de 
auditoría y riesgos de auditoría. El análisis comparativo completo se observa en el anexo 1. 
 
En conclusión el comparativo realizado de la NIA 200, el Código de Ética para 
Profesionales de la Contabilidad con respecto a las NAGA, determina los puntos de 
convergencia que han de presentarse en la implementación de la norma internacional de auditoría 
frente a la norma nacional de auditoría. 
 
En primera medida, la necesidad de que el país deba expandirse hacia la 
internacionalización de los mercados hace que se efectúe un proceso de armonización entre las 
normas internacionales de información financiera y de aseguramiento con las normas nacionales 
para garantizar que se hable un mismo lenguaje financiero, evitar cada vez más la ocurrencia de 
actos de corrupción y se efectúe el fiel cumplimento de las normas éticas profesionales y 
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universales. También, de efectuar un proceso de actualización y profundización de estudio para 
los profesionales de la contabilidad, la academia y las compañías con el fin de asegurar el 
cumplimiento de la normatividad internacional en materia de información financiera y 
aseguramiento para facilitar la comprensión y la comparabilidad de los datos en todo el mundo. 
 
Por otra parte, se refuerza la competitividad de las empresas y de la profesión contable en 
el país permitiendo que fácil acceso a los sistemas de información y a los mercados 
internacionales  para llevar cabo sus labores de auditoría y las demás relacionadas con la 
contabilidad.  
 
Conclusión del tercer objetivo específico. 
 
3. Se concluye que las principales diferencias entre las NIA y las NAGA se dan en el 
sentido de que las normas nacionales son de carácter operativo, centrando el trabajo de auditoría 
en procedimientos de auditoría relacionados. Las NAGA se aplican de manera que puedan 
revelar la situación financiera de la entidad a fin de efectuar acciones que mejoren o modifiquen 
sus prácticas contables y de información financiera. 
 
Las diferencias identificadas se concentran también en el enfoque del objetivo de la 
auditoría de estados financieros, en los requerimientos de ética para profesionales de la 




Las normas internacionales tienen un carácter amparado por las mejores prácticas y 
enfocado en los requerimientos de ética y a la administración de los riesgos con los cuales se 
espera obtener un alto grado de seguridad en los fundamentos de la opinión del auditor sobre la 
veracidad de la información examinada. 
 
Se puede considerar que las NIA no sólo tiene un enfoque contable, sino que también 
examina diferentes elementos y tiene en cuenta la cooperación de otras especialidades de la 
contabilidad y de profesiones para la realización de la auditoría de estados financieros con los se 
llega la obtención de una seguridad razonable. 
 
El objetivo de la auditoría de estados financieros establecido en la NIA 200, es el de 
aumentar el grado de confianza en los usuarios de la información con base en la auditoría 
realzada a bajo los términos de las NIA. 
 
En las NAGA el objetivo de realizar una auditoria de estados financieros es el de emitir 
una opinión acerca la razonabilidad de la información financiera examinada. 
 
Sobre los requerimientos de la ejecución del trabajo, la NIA 200 proporciona un marco de 
obligatorio cumplimiento sobre el cual el auditor debe orientarse para disminuir los riesgos de 
incorrección material, a fin de que la auditoría muestre una información oportuna y de calidad 




Las NAGA establecen únicamente algunos métodos y procedimientos de auditoría que 
deben ser realizados por el auditor para basar sus conclusiones con las pueda emitir su opinión.  
 
Sobre la evidencia de auditoría la NIA 200 hace relevancia a la valoración de los riesgos 
con el objetivo de disminuir los errores de incorreción material. Por su parte las NAGA, 
establecen métodos y procedimientos para que el auditor obtenga evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada.  
 
Por otra parte, las similitudes identificadas se establecen principalmente en los 
requerimientos de ética para profesionales de la contabilidad y en la evidencia de auditoría. 
 
Tanto en la NIA 200 como en las NAGA con respecto a la evidencia de auditoría, la 
información obtenida de manera cualitativa y cuantitativa sirve como instrumento para 
fundamentar las conclusiones que basan la opinión de auditoría.  
 
Sobre los requerimientos de ética, la NIA 200 y las NAGAS presentan similitudes en 
cuanto a los principios de integridad, objetividad, comportamiento profesional, competencia, 
confidencialidad e independencia. Las NAGA consideran una menor exigencia para el auditor, 
mientras que la NIA 200 precisa la importancia de los principios anteriormente señalados en un 
nivel más detallado con base en el código de ética para profesionales de la contabilidad emitido 
por la IFAC y es de obligatorio cumplimiento. 
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Ambas normas consideran la importancia de la aplicación del juicio profesional en la 
planificación, en la realización de la auditoría y en la emisión de su opinión. 
 
 Conclusión del cuarto objetivo específico. 
 
4. Las consecuencias e impactos hallados se relacionan a nivel de la implementación de 
las Normas Internacionales de Auditoría en el país, la normatividad que las adopta y la 
aplicación por parte del auditor y de las entidades, las cuales se describen a continuación: 
 
La economía y empresas colombianas deben adaptarse al orden internacional de los 
negocios, por lo que deben también deben acogerse a la normatividad internacional en aspectos 
contables de medición, reconocimiento y revelación financiera de comprensión universal y de 
aseguramiento de la información. Es por tal motivo que la información financiera examinada 
bajo normas internacionales de auditoría proporciona mayor confiabilidad y permite la 
comparación a nivel internacional sobre los resultados obtenidos por la información financiera en 
Colombia. 
 
Por su parte el Estado colombiano, tuvo que intervenir la economía a través de la 
expedición de leyes y normas relacionadas con la adopción y aplicación de las NIA a través de 
un compendio completo de Normas de Aseguramiento de la Información. Sin embargo, se 
presentaron deficiencias en la divulgación de la legislación y regulación sobre el ámbito de 
aseguramiento de la información. Por lo que algunas entidades y auditores efectuaron una 
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aplicación confusa, dispendiosa y equivocada de los cambios normativos y regulatorios para el 
desarrollo de una auditoría de estados financieros. 
 
Con base en lo anterior, ha sido necesario que las entidades realicen inversión en 
programas tecnológicos de tipo contable y financiero para desarrollar la información financiera y 
ejecutar la auditoría de estados financieros, con el fin de generar datos confiables que puedan ser 
verificables y comparables para la obtención de asesoría técnica, transferencia de tecnología y 
obtención de créditos. 
 
Finalmente, los impactos de la implementación y aplicación de la NIA 200 sobre el 
auditor,  se resumen en la falta de idoneidad, falta de competencia y la experiencia y preparación 
insuficientes en algunos casos, que no permitían al auditor desarrollar de forma eficaz y con 
calidad los procesos relacionados con la auditoría de estados financieros, generando así la 
necesidad de mejorar y desarrollar la competencia, experiencia y juicio profesional del auditor y 
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